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El estudio propone estrategias de seguridad y salud ocupacional elaborando la jerarquía de 
controles en la empresa SUPERVAN S.A.C., ubicada en Lima, Callao a fin de mitigar la 
contaminación por monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido los cuales pueden causar 
daño al bienestar físico y mental de los colaboradores de la empresa en el desarrollo de sus 
actividades. 
La metodología usada es Aplicada, cuantitativo y cualitativo; la evaluación de agentes 
peligrosos se realizó mediante equipos de monitoreo ambiental debidamente certificados por la 
INACAL, así mismo se utilizó encuestas a 46 colaboradores representando el 100% de la 
población, dando como resultados altos índices de contaminación dentro de la empresa que 
exceden los límites máximos permitidos según la normativa vigente peruana tales como: “Decreto 
Supremo N°003-2017- MINAM- ECA AIRE, Decreto Supremo N° 085-2003-PCM RUIDO”. 
Estos resultados demuestran que a mediano y largo plazo causan daños irreparables al sistema 
auditivo y sistema respiratorio de los colaboradores que se ven expuestos a estos contaminantes 
ambientales en las horas laborales.  
 
PALABRAS CLAVES: 
Agentes contaminantes; ruido; monóxido de carbono; dióxido de nitrógeno; enfermedades 





The study proposes occupational health and safety strategies, elaborating the hierarchy of 
controls in the company SUPERVAN SAC, located in Lima, Callao, in order to mitigate pollution 
by carbon monoxide, nitrogen dioxide and noise, which can cause damage to physical well-being 
and mental health of the company's collaborators in the development of their activities. 
The methodology used is Applied, quantitative and qualitative; The evaluation of dangerous 
agents was carried out by means of environmental monitoring teams duly certified by INACAL, 
likewise surveys of 46 employees representing 100% of the population were used, resulting in high 
levels of contamination within the company that exceed the maximum limits allowed according to 
current Peruvian regulations such as: “Supreme Decree No. 003-2017- MINAM- ECA AIRE, 
Supreme Decree No. 085-2003-PCM NOISE”. These results show that in the medium and long 
term they cause irreparable damage to the auditory and respiratory systems of employees who are 
exposed to these environmental pollutants during working hours. 
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La contaminación ambiental se manifiesta por diferentes contaminantes peligroso, sin embargo, 
para el desarrollo de la presente investigación solo tomaremos 3 agentes específicos los cuales son:  
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido ya que su exposición continua a altos niveles 
conlleva a enfermedades respiratorias y auditivas irremediables con el pasar del tiempo. 
La elaboración de las estrategias de seguridad y salud ocupacional podrán ser aplicadas en 
SUPERVAN S.A.C. como complemento en su sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo buscando el compromiso del empleador para el cumplimiento de la “Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo N°29783”. 
La metodología usada está basada en la identificación y análisis de los agentes contaminantes, 
la realización de un IPERC y las encuestas sobre las causas y consecuencias que perciben los 
colaboradores de la empresa y, según las evaluaciones, se propondrá implementar una jerarquía de 
controles basada en la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos 
y los EPP’s (equipos de protección personal). 
El presente trabajo busca conocer y comprender las consecuencias de la contaminación 
ambiental a los que se exponen los colaboradores de SUPERVAN S.A.C., los cuales causan 
problemas de salud a corto y largo plazo como hipertensión arterial, arritmias, falta de 
concentración, problemas asmáticos, bronquitis, cáncer pulmonar, irritabilidad, trastorno de sueño, 







PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los útimos años el mundo se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, este desarrollo 
si bien ha traído mucha innovación, también causa problemas medioambientales que afectan 
la salud de las personas de diversas formas. 
Actualmente, la polución del aire se ha vuelto uno de las preocupaciones principales 
ambientales. Se encuentra presente en todo tipo de sociedades, incluso en mayor grado en 
ciudades con alto crecimiento socioeconómico, volviendo a la polución un gran problema para 
la salud de la población, la cual está cada vez tomando conciencia de este problema.  
El urbanismo y desarrollo económico ligados al aumento de múltiples rubros como 
empresas industriales, de servicios, comerciales y el crecimiento del parque automotor, 
generan constantemente la adquisición de combustible fósil, el cual produce un alto volumen 
de contaminantes que deterioran paulatinamente la salud del hombre y el sistema ecológico. 
Estos sectores empresariales, no controlan todas las emanaciones de gases contaminantes que 
producen a causa de sus actividades, esto porque apenas hacen un mínimo esfuerzo para 
aplicar las medidas de control adecuadas para disminuir y controlar la contaminación, lo que 
ocasiona que millones de habitantes padezcan de enfermedades respiratorias. 
Entre los agentes contaminantes generados por la polución más importantes tenemos al 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y ozono. 
En Lima, al año, 2300 muertes prematuras se le atribuyen al principal contaminante del 
aire: material particulado menor de 2,5 µ, que incluso se agrava por la contaminación en el 
mismo hogar donde se usan cocinas con combustible de biomasa la cual tiene exposición 
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elevada al PM 2,5 µ de donde se obtiene un aproximado de 3000 muertes prematuras de 
adultos. Cabe resaltar que se desconoce la cantidad de niños fallecidos a causa de infecciones 
respiratorias causadas por esta contaminación. (Gonzales et al., 2014, pág. 31).  
Por otro lado, también a raíz del desarrollo, la contaminación acústica ha tomado gran 
relevancia en nuestro día a día. El ruido está perjudicando la salud de las personas de una 
manera constante y casi pasando desapercibido. 
La constante exposición al ruido provoca la pérdida de audición el cual deja secuelas en 
varios aspectos de la vida, educación y su aptitud para laborar. Asimismo, los adultos y los 
niños que habitan en ambientes ruidosos suelen sufrir gran ansiedad y estrés psicológico. El 
daño de la capacidad auditiva es comúnmente inducido por el exceso de ruido sin embargo 
siempre lo menospreciamos ya que no estimula perjuicio a simple vista ni mucho menos algún 
dolor.  
Se considera una enfermedad laboral a la dolencia del sistema auditivo producido por ruido 
en el centro de trabajo puesto que se muestra en forma gradual; es decir es difícil que se pierda 
la capacidad auditiva inmediata y permanentemente a causa de un hecho ensordecedor, sino 
mas bien se genera una lenta disminución de la capacidad auditiva que se agrava mientras más 
tiempo pasa. De acuerdo al nivel del ruido, tiempo de exposición, y a sensibilidad del 
colaborador dependerá el grado de deterioro, además no hay tratamiento médico solo podemos 
aplicar la prevención. (Suter, 2015, pág. 47.4) 
En SUPERVAN S.A.C., empresa de transporte de carga de materiales, son conscientes de 
lo expuesto y ante el crecimiento de los problemas de salud ocupacionales debido a la emisión 
de agentes contaminantes producidos por los servicios y/o procesos industriales en donde 
involucra directamente a sus colaboradores, toman cada vez más conciencia y responsabilidad 
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social por implementar estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo, todo con el 
objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales en las sus instalaciones para sus 
colaboradores y visitantes; además que, de este modo, también evitará responsabilidades 
civiles y/o penales estipulado dentro de la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783.” 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema General  
 ¿Cuáles son las estrategias de seguridad y salud ocupacional para disminuir la 
contaminación por monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido en la 
empresa SUPERVAN S.A.C.? 
1.2.2 Problemas Específicos  
 ¿Cuáles son los parámetros de medición de agentes contaminantes como el 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido dentro de las instalaciones en 
la empresa SUPERVAN S.A.C.? 
 ¿Cuáles son los factores influyentes en la contaminación por monóxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno y ruido?  
 ¿Los colaboradores presentan sintomatología médica por la exposición laboral a 
causa de los contaminantes? 
 ¿Cuáles son las medidas de seguridad y salud ocupacional para mitigar la 
contaminación por monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido? 
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1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo General  
 Proponer estrategias de seguridad y salud ocupacional para disminuir la 
contaminación por monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido en la 
empresa SUPERVAN S.A.C. 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 Determinar los parámetros de medición de agentes contaminantes como el 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido dentro de las instalaciones de 
la empresa SUPERVAN S.A.C. 
 Establecer los factores influyentes en la contaminación por monóxido de carbono y 
dióxido de nitrógeno y ruido en la empresa SUPERVAN S.A.C. 
 Identificar los síntomas que presentan los colaboradores en la empresa SUPERVAN 
S.A.C. 
 Establecer medidas de seguridad y salud ocupacional para mitigar la contaminación 
por monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ruido en la empresa SUPERVAN 
S.A.C. 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
El estudio permitirá evaluar los agentes contaminantes y sus posibles causas con la 
finalidad de buscar reducir los niveles de polución para obtener ambientes saludables de 
trabajo.  
Además, el diseño de jerarquía de controles de seguridad busca prevenir no sólo 
enfermedades sino incidentes o accidentes peligrosos ya que un ambiente laboral con riesgos 
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controlados tendrá a sus colaboradores más productivos y concentrados en desarrollar sus 
labores. 
Por último, la investigación busca generar concientización sobre la contaminación del aire 
y por ruido, puesto que, cuando se habla sobre contaminación ambiental lo relacionamos al 
deterioro, daño natural o artificial de un determinado entorno, sin embargo, estamos obviando 
el perjuicio directo de la intensa exposición de estos elementos nocivos en las personas y no 
sólo en los centros laborales sino también en sus actividades cotidianas ya que ahora se ha 
vuelto común vivir con estos agentes contaminantes. 
 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES  
La investigación se desarrolla en SUPERVAN S.A.C. con actividad económica del 
transporte de carga de materiales agregados por carretera ubicada en Lima, provincia 
constitucional del Callao evaluando los agentes contaminantes principales: monóxido de 
carbono, dióxido de nitrógeno y ruido, así como las consecuencias que presentan sus 
colaboradores a causa de la contaminación, específicamente para su implementación de 
estrategias de seguridad y salud ocupacional y así cumplir los límites máximos permisibles 
según ley.  
A consecuencia de una deficiencia en su sistema de gestión de seguridad y salud en el 






2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La contaminación es un tema muy estudiado en diversas partes del mundo, así como la 
seguridad y salud ocupacional, siendo las siguientes investigaciones los antecedentes: 
Virginis (2015) desde Buenos Aires en su investigación “LA PREVENCIÓN DEL RUIDO 
EN EL AMBIENTE DE TRABAJO”, menciona en su ejemplo: Por un lado, la importancia 
de la ciencia de la medicina en las evaluaciones médicas a los colaboradores en el ingreso y 
en el desarrollo de sus actividades para reconocer qué consecuencias se tiene a causa de la 
exposición al ruido en el ambiente laboral. Por otro lado, la psicología ayuda a entender los 
daños provocados por la sordera de los colaboradores en su vida personal e interpersonal. Por 
último, de la física se debe conocer la mecánica de la propagación el ruido por la carencia de 
cercos o componentes absorbentes de ruido con la finalidad adoptar los controles adecuados. 
Es decir, el derecho no es capaz de solucionar en su totalidad esta problemática del ruido en 
las actividades laborales, además se debe tener conceptos básicos sobre la física del ruido y la 
medicina para su mejor entendimiento. (Virginis, 2015, pág. 97) 
Según la cita anterior, nos da conocer los 3 pilares fundamentales para la evaluación del 
riesgo con la finalidad de implementar dispositivos y/o elementos para la mitigar el ruido y 
prevenir daños en los órganos auditivos del personal interno y externo.  
En esa línea, Huertas (2015), en su investigación “CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y SU 
IMPACTO NEGATIVO EN LA SALUD” realizada en Guayaquil, nos aduce que: Según 
investigaciones científicas da a conocer muchos efectos en la salud que provienen del ruido, 
siendo el más frecuente un padecimiento fisiológico como la perdida sucesiva de la audición. 
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Además, algunas autoridades de salud en el mundo reconocen que la contaminación por ruido 
conlleva a daños en el confort y sistema de vida de las personas. Hoy en día las localidades 
tienen que aceptar la convivencia con diferentes clases de sonido, como aceptan muchos 
simplemente ya se ha hecho un hábito vivir con esos incomodos ruidos. (Huertas Martínez, 
2015, pág. 14) 
En nuestra sociedad ya se reconoce que la exposición al ruido causa daño físico y mental, 
sin embargo, es prácticamente inevitable tener que convivir con ellos, considerando aún más 
que la bulla no sólo está presente en el ambiente laboral, sino también en las calles o avenidas, 
centros comerciales, centros de esparcimiento, etc.  
Según la revista Mundo Investigación (2017) en su investigación “APROXIMACIÓN AL 
ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL DISTRITO CENTRO DE 
ALCOBENDAS” hecha en Madrid, plantea diversos problemas habituales en la vida de las 
personas a causa del ruido: El malestar es la consecuencia más usual en las personas con 
muestras de intranquilidad, desasosiego y depresión a partir de 50 decibeles en transcurso del 
día. Por otro lado, una conversación con gritos puede llegar hasta los 80 decibeles y una 
conversación normal puede llegar hasta los 55 decibeles entre un metro de distancia, es decir 
el ruido entre 35 y 40 decibeles crean una interrupción en la comunicación donde se ven 
obligados a elevar la voz hasta poder hasta los 65 decibeles. Por último, los síntomas como el 
cansancio, insomnio, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema inmune, cambios 
en la conducta, son demostraciones del estrés generado en las personas expuestas al ruido 
tanto de día como de noche.  (Hernández Porras & Regacho Campos , 2017, pág. 27) 
Cómo vemos en los estudios realizados, se muestran que una simple conversación puede 
tener altos índices de decibeles generando daño en la comunicación de las personas, por ende, 
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tiene un impacto negativo es su desenvolvimiento personal e interpersonal que puede ser 
dentro del ambiente de trabajo como también en el hogar.  
Por otro lado, en estudios referidos a la contaminación del aire, Galarza (2018) en: “LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR FUENTES MÓVILES: CASO MILAGRO” 
realizada en Ecuador, concluye que: La supervisión de la polución del aire se debe enfocar en 
eliminar o reducir para obtener un grado aceptable de los contaminantes como gases y 
partículas en suspensión ya que su carencia de perceptibilidad y desagradables olores afectan 
o dañan el bienestar y la salud de los que se encuentran expuestos. Además, el adecuado 
funcionamiento de un motor de combustión interna disminuye la inoculación por monóxido 
de carbono e hidrocarburos, por ende, la Ministerio De Ambiente De Ecuador tiene como 
objetivo generar combustible de mejor calidad, sin embargo, para la realización de dicho 
proyecto surge la necesidad de crear el sistema de monitoreo adecuado con la finalidad de 
conocer realidad actual de la contaminación atmosférica a nivel nacional. (Galarza Montero 
& Alcazar Espinoza , 2018, pág. 29) 
Según el precedente, da conocer dos aspectos muy importantes que debemos valorar para 
reducir la contaminación presente en el aire a causa del monóxido de carbono, por un lado, 
debemos elaborar los mantenimientos adecuados a los equipos y/o maquinas que utilizan el 
petróleo para su funcionamiento, por otro lado, las autoridades competentes deben establecer 
normas y fiscalizar su cumplimiento con respecto al parque automotor.  
Orozco et al. (2018) en su estudios: “ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 
LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS  CRITERIO: MP10, SO2, CO, COVS, NOX, 
EMITIDOS POR LAS FUENTES MÓVILES EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA” llega a la conclusión que: la trasmisión de los 
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contaminantes tiene un comportamiento inversamente proporcional a la rapidez promedio de 
la avenida, es decir mientras más baja la rapidez en las avenidas, más elevado el agente de 
emisión, esto se debe a que los motores tienen una excelente rapidez que no es baja, por lo 
tanto, cuando se desciende la velocidad, se ve obligado el motor teniendo como resultado una 
combustión demasiado menor, en dicha investigación se llegó a probar que en algunas calles 
tienen altos niveles de contaminación de acuerdo al circulación de vehículos de las diferentes 
categorías. (Orozco Picalua & Romaña Mena , 2018, pág. 91) 
En la actualidad, la contaminación por monóxido de carbono a causa del parque automotor 
se viene dando por el desarrollo ineficiente de las máquinas, la poca experiencia de los 
conductores y falta de programas de mantenimiento, además el clima tiene un rol muy 
importante ya que ayuda a la dispersión de estos contaminantes dentro y fuera de la ciudad.  
Resulta indudable los daños ambientales generados por la actividad minera con el 
transcurrir de tiempo, tal y como lo expone Encalada et al. (2016) en la investigación: 
“MEDICIÓN DE LOS COSTOS DE SALUD POR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, 
DEBIDO A LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA”, quienes nos dicen que: en los lugares de explotación se puede encontrar un 
entorno muy dañado y lamentablemente las consecuencias lo sufren las personas aledañas, 
además los empresarios inconscientes mantienen un débito ambiental, la cual se espera ser 
restaurada mediante proyectos a fin de mitigar los daños al ambiente y a la salud como también 
la creación de nuevas alternativas económicas viables que cambien la actividad minera en 
mediano plazo. El estudio calculó los costos de polución del ambiente originado por las 
partículas suspendidas en el aire debajo de 10 microgramos, es decir, se estima el costo 
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económico de las familias que se encuentran expuestas por la contaminación las cuales se 
muestran mediante infecciones respiratorias aguas derivada del desarrollo de las actividades 
mineras cercanas. (Encalada LLumiquinga & Encalada Ñacato, 2016, pág. 2) 
Los daños a la salud de quienes están expuestos a la contaminación del aire pueden ser 
irreparables por eso debe sancionar a los malos empresarios que lucran con dicha actividad 
poniendo es riesgo la salud física y mental junto con la explotación ilícita de los recursos 
naturales. 
Además, en el mismo Perú se han hecho estudios que avalan lo mismo. 
Chávez (2019), en su estudio: “EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL POR 
CONTAMINACIÓN SONORA DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE 
CELENDÍN, PERÚ” concluye que, en la ciudad de Celendín existen 12 lugares graves 
expuestos a la polución acústica con mediciones que fluctúan entre 50.95 y 93.5 decibeles, los 
cuales superan los Estándares de calidad ambiental. Entonces, se tiene seguridad de una alta 
posibilidad de causar daños en la salud humana, debido al parque automotor de dicha 
provincia del departamento de Cajamarca. Por último, después de la evaluación del ruido se 
puede deducir que existe un nivel moderado de riesgo ambiental. (Chávez Collantes , 2019, 
pág. 124) 
Según el precedente, reconoce por medio de monitoreo de agentes ambientes que, el ruido 
está por encima de lo estipulado en el Decreto Supremo N° 083-2003 PCM, por ende, trae 
consigo lesiones a la salud y calidad de vida de los pobladores.  
Viamonte (2018), en su investigación: “EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PRODUCIDA POR LOS AVIONES EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD 
DE JULIACA” nos menciona, que el ruido no sólo tiene secuelas físicas sino también secuelas 
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psicológicas dañinas como la interrupción del sueño, reduce la productividad en el trabajo 
provocando un incesante estado de ansiedad. Esto puede generar que nuestros jóvenes de hoy 
pueden sordos en un tiempo no muy lejano ya que en las ciudades se nota un aumento 
desmesurado del ruido. El continuo exceso de exposición al ruido genera pérdida de audición, 
siendo este uno de las principales afecciones de salud crónicas que viene afectando a las 
personas de diferentes edades, sin importar su nivel socioeconómico. Por otro lado, se debe 
aclarar que, aunque sordera e hipoacusia comúnmente lo asocien como términos similares, no 
lo son. La sodera refiere a la perdida de la audición, donde la capacidad de recepción de 
sonidos cambia, así como se dificulta la asociación y compresión de sonidos, esto sólo le 
permite identificar ruidos fuertes como por ejemplo de una motocicleta, sierra eléctrica, etc. 
Por otro lado, la hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva la cual se presenta 
de forma leve, superficial o hasta moderada y que se presenta en uno o en los dos oídos. 
(Viamonte Calla , 2018, pág. 16) 
Las afectaciones que tienen las personas por exposición a altos niveles de ruido conllevan 
a trastornos físicos y mentales provocando un pésimo desempeño en el centro de trabajo; 
además, se deja en claro el significado y las diferencias de las palabras sordera e hipoacusia 
para un mejor estudio y búsqueda de soluciones ante la problemática de la contaminación 
acústica.  
En el 2016, Yagua W.; en su investigación “EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TACNA MEDIANTE LA ELABORACIÓN 
DE MAPAS RUIDO” justifica su propuesta para reducir el ruido ambiental debido a una 
secuencia de efectos negativos en las personas sobre la salud y estilo de vida la cual dependerá 
de la presencia de los niveles de presión sonora como también que tan sensible puede ser la 
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persona que se encuentra expuesta. En el centro histórico de Tacna se ha evidenciado altos 
niveles de presión sonora que sobrepasan según la normativa vigente generando daños en los 
pobladores, por el momento no existe prevalencia de afectaciones graves acarreadas por 
dichos niveles de presión sonora, sin embargo, las pruebas obtenidas mediante entrevistas 
sobre la percepción del ruido, indican que existen problemas generalizados como la ansiedad 
y estrés y poco menos de irritabilidad o carencia de concentración. (Yagua Almonte , 2016, 
pág. 62) 
 Según el precedente, urge la necesidad de proponer medidas para mitigar con la polución 
ambiental por ruido, porque viene ocasionando daños en la salud y confort de los encuestados, 
pobladores de la provincia de Tacna. 
Por el lado de la contaminación del aire, en la tesis de Choquecota y Fernandez (2018) 
“CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA-
DISTRITO-SAN SEBASTIAN”, se llega a la conclusión que; en cuanto a su población 
predomina en género femenino entre 0 a 19 años de edad con bajo grado de educación, carece 
de trabajo por ser menores de edad. En su diagnóstico sobre los parámetros de polución 
atmosférica se descubre que el PM2.5 fue el material que se encuentra en mayor cantidad el 
cual tiene una calificación peligrosa. En concordancia de las sustancias de contaminación con 
las enfermedades pulmonares de la urbanización Santa Rosa, la rinitis alérgica y la bronquitis 
tiene vínculo con el contaminante PM 2.5 con una denominación mortal y en la faringitis con 
el contaminante PM 10 con una denominación alta o grave. Por último, deja en claro la 
estrecha relación de las enfermedades pulmonares con la polución atmosférica. (Choquecota 
Dominguez & Fernandez Puma , 2018, pág. 60) 
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El cuidado de la salud debe ser la prioridad de nuestro gobierno y mucho más enfocarse en 
los niños ya que ellos son más propensos y muchas veces no tienen el cuidado adecuado ni es 
sus propios hogares, hoy por hoy podemos ver a niños y/o niñas trabajando por las calles 
exponiéndose a muchos peligros que pueden dañar su integridad física y mental.  
Díaz N. (2020) en su estudio: “LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SU 
IMPACTO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN: ESTABLECIMIENTOS DE LÍMITES 
DE ANTIGÜEDAD VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LA CIUDAD DE CHICLAYO”, concluye que; la polución de la atmósfera se debe a 
aparición de elementos tóxicos que se libera al medio en un nivel que supera la capacidad 
tolerable para preservar el ambiente. Existen un 65% de vehículos vetustos que realizan 
servicio de taxi en la provincia de Chiclayo que sobrepasan el estándar de calidad que son los 
100 (Ug/m3) por causa de la gran cantidad de elementos contaminantes que arroja el parque 
automotor, por lo tanto, con una adecuada fiscalización de los límites de antigüedad será 
importante ya que los vehículos que llegan al límite máximo de 15 años otorgados según 
normativa del transporte pasan al retiro de circulación y por ende dan paso a nuevos vehículos 
a fin de proteger los derechos a la salud y a tener una ciudad saludable. (Diaz Cadenillas , 
2020, pág. 90) 
Según lo citado anteriormente, los vehículos antiguos o en condiciones deficientes causan 
bastantes emisiones de óxido de carbono en su combustión, sin embargo, las autoridades 
competentes no fiscalizan el cumplimiento de las normas de transporte público ni gestionar 
medidas de mitigación de este tipo de contaminación. 
Mientras que, en la ciudad de Lima, donde se realiza la investigación, Chavarry T. y 
Reátegui E. (2015) en las conclusiones que llegaron en la investigación: “PROPUESTA 
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PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LA HIPOACUSIA PROFESIONAL EN LOS 
TRABAJADORES DEL ÁREA DE COMPACTACIÓN DE UNA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL EN LIMA METROPOLITANA”; nos dice que: por 
un lado, hay errores identificando peligros, evaluación del riesgo y control en la empresa, pues 
se comprueba que el operador de la compactadora que se encuentra con exposición al ruido 
tiene una probabilidad de aspaviento bajo, así también los colaboradores mediante las 
entrevistas revelan que sienten lesiones en los oídos. Además, existen limitaciones en los 
controles administrativos y los EPP muestran que no son los indicados para los tipos de trabajo 
pues sólo reduce 88.90 decibeles sobrepasando los estipulados según la normativa vigente. 
Por otro lado, hay deficiencia en la aplicación de la política del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo dejando a un lado el compromiso que se tiene para prevenir 
enfermedades profesionales ocasionando desmotivación y ausencia del personal provocando 
pérdidas económicas y, además las capacitaciones anuales de los colaboradores se enfocan 
sólo para el cumplimiento de la ley. (Chavarry Silvera & Reátegui García , 2015, pág. 108) 
Hoy en día las organizaciones tienen el concepto que el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo es un gasto innecesario y que sólo lo implementan para cumplir con la ley 
29783, sin embargo, la responsabilidad que se debe tener para salvaguardar la integridad de 
los colaboradores va más allá del valor económico ya que la vida de un colaborador no tiene 
precio.  
Para Lachira Y. (2017) en su investigación: “CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
VEHICULAR Y CALIDAD DE VIDA SOCIAL EN LA AV. ABANCAY CON JR. 
MONTEVIDEO”; nos menciona en su realidad problemática, que el sector automotriz 
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produce un alto nivel de decibeles que viene creciendo la polución sonora y por ende la 
exposición al ruido viene generando deterioro en la salud de modo psicológico presentando 
algunas conductas agresivas, elevados niveles estrés y ansiedad, severas alteraciones del sueño 
y excesivo cansancio; y de modo fisiológico: insomnio, pérdida de la audición y daños 
traumáticos en el oído. La OMS en el 2013 refiere que el sistema auditivo de la persona es 
capaz de soportar hasta 55 decibeles sin ningún problema de salud, sin embargo, a partir de 
los 60 decibeles ya puede causar lesiones irreparables el sentido del oído. (Lachira Valvas , 
2017, pág. 13) 
La mayoría de personas desconocen las consecuencias de la exposición al ruido por tiempos 
muy prolongados como la existencia de la enfermedad de la hipoacusia, es por eso que 
podemos ver a personas adultas usar dispositivos electrónicos para mejorar la recepción del 
sonido ya que normalmente estamos acostumbrados a ver su uso a personas de la tercera edad. 
Mediante estos estudios nos debe servir para prevenir nuevas o futuras enfermedades.  
Según Zevallos M. (2019) en su estudio: “CONTAMINACIÓN SONORA Y EL EFECTO 
EN EL DETERIORO AUDITIVO DE LOS PACIENTES DEL POLICLÍNICO MUNICIPAL 
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO"; concluye que, el distrito de San Juan de Lurigancho 
tiene gran afluencia de pobladores y vehículos motorizados que generan fuerte contaminación 
acústica en donde puede llegar en promedio hasta los 69 decibeles; es así que produce daños 
en los oídos de los pacientes atendidos en el policlínico municipal de dicho distrito y por eso 
es necesario normar, concertar y evitar la polución por el bien de la salud de los pobladores. 
Por otro lado, el sector automotriz y la actividad de los comerciantes en el desarrollo de sus 
actividades aumentan la polución sonora produciendo variación en la conducta volviéndolas 
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personas agresivas, deprimidas, etc.; además, es importante su evaluación médica sobre las 
consecuencias que conlleva dicha contaminación. (Zevallos Leon , 2019, pág. 78) 
En los diferentes estudios realizados por las universidades tanto internacionales como 
nacionales llegan a una misma conclusión sobre las consecuencias letales que conlleva la 
continua exposición de las personas al ruido y la importancia de los monitoreo de los 
estándares de calidad ambiental buscando cuidar la salud y calidad de vida.  
Por su parte Espinoza J. (2018) en su trabajo de tesis: “EVALUACIÓN ESPACIAL Y 
TEMPORAL DEL MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2,5 EN LIMA 
METROPOLITANA EL PERÍODO 2015-2017” recomienda aumentar las estaciones de 
calidad de aire y meteorología con un óptimo desempeño; para eso se requiere de inversión 
para su correcto mantenimiento de los equipos de medición. Además, se deben elaborar mapas 
específicos que presenten la calidad del aire en el momento actual y así las personas tomen 
conciencia del peligro y las autoridades logren atender este problema. El Ministerio de energía 
y minas debe priorizar el reducir el azufre en los combustibles que derivan de los 
hidrocarburos y también, las áreas de responsabilidad ambiental deben sensibilizar y 
concientizar sobre la utilización de combustibles como el gas natural vehicular tanto en el 
transporte particular y público. (Espinoza Guillen , 2018, pág. 142) 
El desarrollo de las investigaciones no sólo requiere de elaboración de estudios, análisis, 
implementación de métodos, etc., también demanda de una inversión económica para su 
adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades de dichos proyectos a fin de 
identificar los peligros y así eliminar o disminuir los riesgos que perjudican la integridad física 
y mental de las personas que se exponen a la contaminación del aire.  
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Para PERALES M. (2015); en su trabajo de investigación “IMPACTO ECONÓMICO EN 
LA REDUCCIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO EN 
LIMA METROPOLITANA POR EL USO DEL GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE 
EN EL PARQUE AUTOMOTOR” nos recomienda que: el asunto del medio ambiente debe 
ser un de gran interés para el estado peruano centrándose en la polución del aire generada por 
el sector automotriz, por ello se invita a dar programas de apoyo a las personas que van a 
innovar su flota con vehículos que trabajen con gas natural vehicular.  
Además, con la finalidad de convertir las unidades a gas natural vehicular tanto en el 
transporte público como el privado, se debe ampliar las ofertas de financiamiento para así 
mitigar la contaminación por emisiones en la combustión del biodiesel que dañan la salud y 
ambiente. Por último, se debe actualizar la base de datos sobre número de contaminantes de 
los combustibles transmitidos por el sector automotriz y dar a conocer a la población para 
tener el conocimiento de los efectos y tomar una actitud de cambio y mejora en el ambiente. 
(Perales LLanos , 2015, pág. 87) 
Según la cita anterior, el gas natural vehicular es una importante opción en el parque 
automotor para la reducción de la contaminación, por ende, se debe buscar convenios y 
facilidades para su adaptación con la finalidad de lograr un ambiente saludable y sostenible. 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Contaminación del Aire. 
Aparición de uno o varios elementos extraños en cantidades significativas y por 
periodos de tiempo determinados en la composición del aire, los cuales pueden ser 
dañinos para las personas, animales, plantas o tierra, así como alterar el confort o la 
utilización de los bienes. (OMS, 2006) 
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2.2.1.1.Medición y Concentración de los Contaminantes en el Aire 
Para medir los contaminantes del aire se debe ubicar lugares estratégicos 
sometidos a vigilancia que puedan captar la realidad de los agentes a los que está 
expuesta la población. Se debe considerar que en lugares cerca de carreteras, 
centrales eléctricas o fuentes estacionarias de gran tamaño pueden tener 
resultados elevados, por lo que a población que vive cerca de estos lugares 
pueden necesitar medidas rigurosas para cumplir con los estándares de calidad. 
(OMS, 2006) 
Para la edición, se puede considerar 3 tipos de unidades:  
- Partes por millón en volumen (ppm). 
- Partes por mil millones (ppb). Se basa en el peso por unidad de volumen 
de aire. Se expresa en microgramos por metro cúbico µg/m3 y se usa para 
partículas y gases. 
- Miligramos por metro cúbico, aunque es poco usada, su símbolo es 
mg/m3. (Inche , 2008) 
2.2.1.2.Monóxido de Carbono 
El monóxido de carbono (CO) es un gas sin color (incoloro) y sin olor 
(inoloro). Lo encontramos en partes pequeñísimas en la composición natural de 
la atmósfera (menor a 19 0.00066%). Se producen principalmente en los 
incendios y la combustión de hidrocarburos, así como en las sustancias que 
contienen carbono (gasolina y Diesel). Además, la actividad humana ha 
generado un aumento de producción de este gas, representando un grave peligro 
para el ambiente y la salud humana (Fox & Boubel, 1994)  
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2.2.1.3.Dióxido de Nitrógeno 
El dióxido de Nitrógeno (NO2) es un gas tóxico, corrosivo y oxidante. Se 
produce en pequeñas cantidades durante la combustión a temperaturas altas. Al 
rededor del 10 % del NO2 es producido por la oxidación directa del NO (2NO + 
O2  »  NO2) en el pequeño intervalo entre la segregación de NO a causa de la 
combustión y el tiempo en que este diluye su concentración de NO en presencia 
de luz solar, ozono, e hidrocarburos. Aunque no esté presente la luz solar, el NO2 
se continúa formando a partir del NO por acción del ozono, hasta que el aporte 
del O3 se agote. (Moragues , 2014) 
2.2.1.4.Marco Legal   
La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, explica en el Art. 118 de la 
Protección de la calidad del aire: “las autoridades públicas, adoptan medidas para 
la prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de asegurar 
la conservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del aire.” 
Se identifica en el numeral 31.1 del artículo 31, de la ley, define al Estándar 
de Calidad Ambiental (ECA): “la medida que establece el nivel de concentración 
o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 
presentes en el aire, agua y suelo, que no representa riesgo significativo para la 
salud de las personas ni al ambiente.” (MINAM , 2017) 
El Decreto supremo N°003-2017-MINAM, explica y ratifica los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire; los cuales son la base para el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental a cargo de los titulares de 




Estándares de calidad ambiental para el aire. 
Fuente: DECRETO SUPREMO N.º 003-2017-MINAM 
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2.2.2. Contaminación por Ruido 
La contaminación sonora es causada por la aparición de ruido a tal nivel que causa 
molestias, produce riesgos y daña la salud, a algún elemento, o causa consecuencias 
relevantes en el medio ambiente. (OEFA, 2016) 
2.2.2.1.Ruido Ocupacional  
Ganime et al. (2010) nos dice que es aquel ruido que encontramos en las 
diferentes empresas e industrias fruto del funcionamiento de equipos y/o 
máquinas de distintos modelos. Asimismo, algunas máquinas especialmente 
antiguas generan sonidos excesivos. Esta clase de ruido pone en riesgo la calidad 
de vida y se opone al crecimiento de la productividad en el trabajo y a la buena 
salud del colaborador donde estos pueden llegar a tener efectos psicofisiológicos 
como una simple irritación hasta llegar a perder la audición.  
2.2.2.2.Tipos de Ruido  
Existen 3 tipos de ruidos: 
Ruido continuo, la presión sonora es constante. 
Ruido intermitente, el ruido está presente a niveles altos pero hay caídas 
bruscas al nivel ambiental de forma intermitente, para luego nuevamente retomar 
el nivel superior. Se considera que el nivel superior debe sonar durante más de 1 
segundo antes de que se produzca una nueva caída. 
Ruido de impacto, Hay una subida rápida en el nivel de ruido en un tiempo 
menor a 35 milisegundos y con una duración total de menos de 500 
milisegundos. (FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL , 2007) 
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2.2.2.3.Medición de la Contaminación por Ruido 
La intensidad del ruido es medida en decibeles (dB). La OEFA (2016) nos 
dice: “El umbral de audición humano medido en dB tiene una escala que se inicia 
con 0 dB (nivel mínimo) y que alcanza su grado máximo con 120 dB (que es el 
nivel de estímulo en el que las personas empiezan a sentir dolor), un nivel de 
ruido que se produce.” 
2.2.2.4.Marco Legal  
Toda medición está basada en estándares, en este caso para el Perú, en 
cuanto a la calidad de aire, los estándares están plasmados en el Decreto 
Supremo N° 003-2017-MINAM. 
Tabla 2 















En cuanto a la contaminación sonora, consideramos el Decreto Supremo N.º 
085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido (ECA Ruido), documento donde se establecieron los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos. 
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Los ECA Ruido previenen y planifican el control de la contaminación sonora, 
por lo que son instrumentos de gestión ambiental prioritarios. Señalan los niveles 
máximos de ruido en el ambiente, los cuales no deben sobrepasarse a fin de 
proteger la salud humana. El valor varía según cuatro zonas de aplicación: 
Tabla 3 
















2.2.3. Estrategias de Seguridad y Salud Ocupacional  
La estrategia de seguridad y salud ocupacional son tácticas enfocadas en prevenir 
daños y enfermedades, así mismo impulsa la competitividad de las empresas 
considerando que tanto los accidentes como las enfermedades tienen efectos en la 
ineficiencia de procesos organizacionales e impactan en la estructura y capacidad 
económica. Se debe actuar sobre las causas que ocasionen la problemática aplicando 
medidas preventivas, los cuales generan ahorro en materia prima, insumos, energía, 
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impactos al medio ambiente y sobretodo se evitará los problemas que pueden provocar 
un incidente o enfermedad laboral. (Chávez Orozco) 
2.2.3.1.Evaluación de Riesgos  
La empresa actualiza la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año 
en cuanto cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la 
salud y seguridad en el trabajo. Para poder verificar esto, se realiza controles 
periódicos en la salud de los colaboradores y en los ambientes laborales para 
identificar los escenarios potencialmente riesgosos y plantear las correctas 
medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y 
de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 
salud de los colaboradores. (LEY N° 29783) 
2.2.3.2.Jerarquía de Controles en los Riesgos  
La jerarquía nos permite definir el orden en que los controles deben ser 
considerados, pudiendo escoger distintas combinaciones de diversas clases de 
controles como los que se muestran a continuación: 
 
 Eliminación: Para eliminar el peligro se modifica el diseño; por ejemplo, se 
introduce dispositivos de elevación mecánica así se elimina el peligro de la 
manipulación manual. 
 Sustitución: se sustituyen los materiales peligrosos por unos que no lo son, 
así también se reduce el consumo de energía del sistema. 
 Los controles de ingeniería: se instala sistemas de ventilación, protección 
de máquinas, enclavamientos, aislamiento de sonidos, etc. 
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 Señalar, advertir y controles administrativos: las señales de seguridad, la 
señalización de zonas peligrosas, señales luminiscentes, marcas de pasarelas 
peatonales, advertir las sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, 
inspecciones de equipos, control de acceso, etiquetado, permisos, etc. 
 Equipo de protección personal: EPP: gafas de seguridad, protección 
auditiva, protectores para cara, arnés de seguridad, guantes, etc. (OHSAS 
18001, 2015) 
Gráfico 1 









Fuente: OHSAS 18001 norma 
 
2.2.4. Definición términos básicos 
 Estrategias: Procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar 
frente a una determinada circunstancia. 
 Peligro:  Condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, 
daño a la propiedad y/o paralización de un proceso. 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro.  
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 Polución: Contaminación intensa y dañina del aire, producida por los residuos de 
procesos industriales.  
 Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 
 Seguridad: La ausencia de peligro, daño o riesgo. 
 Ruido: sonido no deseado que causa daños fisiológicos y/o psicológicos.  
 Decibel (dB): Son las unidades en las que habitualmente se expresa el nivel de 
presión sonora; es decir, la potencia o intensidad de los ruidos. 
 Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el 
nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo 






3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  
3.1.1. Variable Independiente  
Estrategias de Seguridad y Salud Ocupacional.  
3.1.2. Variable Dependiente  
Contaminación por Monóxido de carbono, Dióxido de carbono y Ruido.  
3.1.3. Indicadores de Logro  
Tabla 5 
Matriz de operacionalización de variables 






- La eliminación de los peligros es imposible 
debido a que requiere una inversión 
económica muy elevada. 
Sustitución - Corte metálico de disco a tijera hidráulica 
Controles de 
ingeniería 
- Sistema de aislamiento para la zona de corte 
- Extractores y absorbedores de humo y 
polvo 
- Mantenimiento preventivo de las unidades 
Controles 
administrativos 
- Programación preventiva de mantenimiento 
- Exámenes médicos ocupacionales continuos 
- Capacitación y entrenamiento de salud y 
seguridad ocupacional 
- Monitoreo ocupacionales y ambientales 
Uso equipo de 
protección 
- Tapones auditivos, orejeras 
- Respiradores con filtro media cara 
Contaminación 
por CO, NO2 y 
ruido 
Percepción de los 
colaboradores 
- Entrevista y encuesta a los 46 colaboradores 
de la empresa SUPERVAN SAC 
Parámetro de los 
gases CO y NO2 
- Método de muestreo: por absorción 
- Equipo: tren de muestreo 
Parámetro del 
ruido 
- Método: instrumental 
- Equipo: sonómetro 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. METODOLOGÍA  
3.2.1. Tipo de Estudio  
Investigación descriptiva  
3.2.2. Diseño de la Investigación  
No experimental, cualitativa y cuantitativa  
3.2.3. Población y Muestra  
Población: 46 colaboradores  
Muestra: 46 colaboradores todos ellos iguales y estos comprenden el 100% del total de 
personal de SUPERVAN S.A.C.  
3.2.4. Método de Investigación  
Los métodos empleados son la observación, análisis documentario, monitoreo de 





METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.1.ANÁLISIS SITUACIONAL  
4.1.1. Descripción situacional de la empresa 
4.1.1.1. Actividad Económica 
SUPERVAN S.A.C. con RUC: 20516185211, dirección en Av. Elmer 
Faucett 5104, Callao; es una entidad privada dedicada al rubro del servicio de 
transporte terrestre de cargas a nivel nacional. 
4.1.1.2. Estructura Organizativa  
La empresa SUPERVAN.S.A.C. está organizada de acuerdo al diagrama 
adjunto, esto con la intención de facilitar y mejorar los procesos en la toma de 
decisiones, manteniendo una comunicación oportuna y una jerarquía vertical. 
La organización es la siguiente: La gerencia general, persona encargada de 
la toma de decisiones en las reuniones directivas, el consejo directivo esta 
asumido por 3 gerencias: Gestión Humana, Operativa y Logística Y SIG 
(Sistema Integrado de Gestión). 
El área de Gestión Humana con su gerencia coordina todo el talento 
humano, contrataciones, ceses, control administrativo y contable dentro de la 
empresa, teniendo una autonomía para la atención del personal, pagos, 
beneficios sociales y laborales. 
El área operativa se encarga de operación, Logística y mantenimiento de 
unidades, coordinando la atención al cliente por requerimiento, destinando 
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unidades según se requiera, ordena conductores por operación y designando 
unidades a mantenimiento y reparaciones. 
  El área SIG a cargo de la Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, encargado 
de la documentación e implementación de las mismas dentro de la empresa. 
Gráfico 2 










Fuente: Elaboración propia  
4.1.1.3. Proceso del Servicio de mantenimiento y reparaciones  
El proceso laboral u operativo en la empresa, se denota desde la recepción 
de la orden de desembarque hasta el facturado por la culminación del servicio, 
pasando esta por una cadente procesal para la realización de un óptimo servicio. 
En este caso se considera el proceso de mantenimiento y reparación de 
unidades, la cual se hace en la base principal de la empresa, esta área abarca 
desde el área de mantenimiento mecánico con personal técnico y oficinas para 
el personal administrativo. 
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Para el mantenimiento y reparación de unidades se considera los pasos 
como: Reporte de Falla desde el conductor para el jefe operaciones, este a su 
vez evalúa la situación y determina si es una urgencia (programación de 
tiempos de atención) o una emergencia (atención inmediata) y deriva por lo 
tanto a Jefatura de mantenimiento, este a su vez determina tiempos y espacios 
para darle una fecha como tal, pasado ellos el supervisor y su asistente se 
encargan de solicitar lo necesario para compra la piezas faltantes y tenerlo todo 
en almacén y a disposición para cuando la unidad llegue. 
Gráfico 3 














Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2. Factores que contribuyen a la contaminación por CO, NO2 y Ruido 
Teniendo como referencia los estudios realizados con anterioridad a la ciudad de 
Lima y el Callao, nos enfocamos en la UBICACIÓN de las instalaciones de la empresa. 
Esta se encuentra localizada en una zona con alto índice de contaminación por los 
agentes que estamos evaluando. Su dirección es Av. Elmer Faucett 1552 a solo 1 cuadra, 
100 metros del cruce de las avenidas Elmer Faucett y la avenida Canta Callao, por lo 
que la contaminación es superior al promedio de Lima.  
Gráfico 4 













Fuente: Google Maps 
En la capital, SENAMHI (2014) nos muestra en un informe que los resultados de la 
contaminación tanto por CO como por NO2 en los últimos años han tenido crecimientos 
















Fuente: SENAMHI - 2014 
Si del ruido hablamos, se considera que las avenidas en mención son de acceso 
obligatorio para acceder tanto al puerto marítimo del Callao y al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, los cuales tienen una afluencia exorbitante tanto por 
personas como de carga, generando a su paso la emisión de gases como los 
anteriormente mencionados y sin duda generan ruido los vehículos y los aviones que 
pasan de manera continua para su aterrizaje en el aeropuerto. 
Cada año el índice del parque automotor en Lima se ha incrementado de manera 
alarmante. El INEI (2020) nos señala que para el 2011 el parque automotor en 
circulación en Lima era de 1 287 454, mientras que para el 2019 aumentó 1 982 650, 
representando un crecimiento de 54% en 8 años, estos a su vez aumentando el nivel de 








Aunque la ubicación de la empresa este expuesta a los agentes contaminantes, para 
el rubro del negocio es adecuado, pues tiene fácil acceso a las avenidas mencionadas 
para una mejor movilización de las unidades de transporte y además las operaciones que 
realizan los colaboradores en el taller también generan ruido y contaminación. De 
ubicarse en un lugar más céntrico o en una ubicación residencial, podría generar quejas 
de los habitantes de la zona por el ruido y contaminación. 
Por todo esto es que es importante la realización de medidas de seguridad y salud 
ocupacional para mitigar la contaminación por monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno y ruido en la empresa SUPERVAN S.A.C. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Lima 1/ 1 287 454 1 395 576 1 498 037 1 590 755 1 674 145 1 752 919 1 837 347 1 908 672 1 982 650
Crecimiento 
acumulado
8.40% 16.36% 23.56% 30.04% 36.15% 42.71% 48.25% 54.00%
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
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4.1.3. Medición de Parámetro de los Gases y Ruido 
4.1.3.1.Métodos para verificar calidad del aire y contaminación por Ruido 
Con la finalidad de afianzar y llegar a datos más verídicos con respecto a la 
contaminación del aire por CO y NO2 y ruido, se realizó un monitoreo de 
agentes a través de equipos adecuados y calibrados para identificar y 
cuantificar los contaminantes mencionados.  
Tabla 7 












Métodos para verificar contaminación por ruido 




Ruido Instrumental Sonómetro Center/322 30-130 dB 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.3.2.Puntos de ubicación de estación de monitoreo 
Para evaluar la calidad del aire se ha considerado un punto de ubicación 
acorde a dirección del viento y a la infraestructura de la planta, este punto está 
considerado en el plano como CA. 
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Para la evaluación del ruido se ha considerado los mismos parámetros, pero 
en 5 lugares diferentes, determinados como (R-1) (R-2) (R-3) (R-4) (R-5) 
ubicados en el mapa que se adjunta. 
Tabla 9 
Puntos de ubicación de estación de monitoreo para la calidad de aire 




CA Zona de estación de Calidad de Aire 0269756 8672233 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10 
Puntos de ubicación de estación de monitoreo de ruido ambiental 
Tipo de 
Ruido 






Lindero Izquierdo en la 
Av. Elmer Faucett 
0269683 8672276 
R-2 
Lindero Derecho en la 
Av. Elmer Faucett 
0269709 8672222 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11 











Zona Estación de 
Calidad de Aire 
0269757 8672251 
R-4 Zona Isla de Despacho 0269742 8672251 
R-5 Zona de Oficinas 0269712 8672247 
Fuente: Elaboración propia 
En los cuadros anteriores se indica por coordenadas exactas donde han 
realizado las mediciones y el siguiente cuadro es el mapa de la empresa con la 

















Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.3.Resultados  
La medición del ruido se realizó con Green Fields Institute S.A.C. y, si bien 
la medición se realizó correctamente, hay que resaltar que, a petición de 
SUPERVAN S.A.C., se escogió un día donde las actividades de la empresa 
eran mínimas y el tráfico externo no muy congestionado, por lo que se podía 
percibir un menor nivel de ruido en general a comparación de otros días. 
Esta petición de la empresa fue para evitar inconvenientes con el temor de 




Resultados de calidad del aire 
Estación 
Cálculo de concentraciones de contaminantes atmosféricos 
en (µg/m3) (1) 
Código de 
laboratorio 






CA 20031101 2020-03-13 <3.33 <600 





En los resultados de la calidad de aire, las concentraciones de NO2 y CO 
están muy por debajo del nivel máximo permitido, por lo que, en primera 
instancia, se puede decir que no hay contaminantes, aunque es contradicho con 
los resultados de las encuestas, por lo que podemos determinar que los 
resultados corresponden a un día donde no se está laborando. 
Tabla 13 


















en la Av. Elmer 
Faucett 
69.9 61.2 67.3 70 
R-2 
Lindero derecho 
en la Av. Elmer 
Faucett 
72.7 60.9 69.1 70 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los valores obtenidos en el monitoreo realizado al ruido ambiental, 
análisis realizado fuera de las instalaciones de la empresa, vemos valores que, 




En horario diurno, tenemos valores en R-1 de 67.3 e incluso en R-2 de 69.1, 
muy cercanos al límite de 70 (ver Tabla 3 
Estándares de calidad ambiental para el ruido), lo que determina que, a 
mediano o largo plazo, los colaboradores de la empresa pueden verse afectados 
por los niveles de ruido ambiental que frecuentan. 
Tabla 14 


















en la Av. Elmer 
Faucett 
53.2 53.0 52.6 60 
R-2 
Lindero derecho 
en la Av. Elmer 
Faucett 
51.3 51.0 50.6 60 
Fuente: Elaboración propia 
Además, en horario nocturno, tenemos valores en R-1 de 52.6 y en R-2 de 
50.6, también valores elevados y cercanos al límite de 60 (ver Tabla 3 
Estándares de calidad ambiental para el ruido) para la noche.  
 
Tabla 15 

















Zona Estación de 
Calidad de Aire 
59.9 50 54 85 
R-4 
Zona Isla de 
Despacho 
57.8 45.6 53.0 85 
R-5 Zona de Oficinas 60.1 45.1 51.9 85 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para la medición del ruido ocupacional, podemos ver un salto 
importante en el rango de valores. Mientras que el ruido ambiental estaba muy 
cercano al límite, en el ruido ocupacional tenemos valores alejados del límite 
máximo para zona comercial, pero igualmente altos.  
Estos resultados se atribuyen a la decisión de minimizar las actividades 
dentro de la empresa mientras se realizan la medición; sin embargo, podemos 
identificar altos niveles de ruido que trae consecuencias en los colaboradores, 
los cuales se sustentan en otros resultados. 
 
Tabla 16 

















Zona Estación de 
Calidad de Aire 
54.0 53.7 53.3 85 
R-4 
Zona Isla de 
Despacho 
53.9 53.6 53.2 85 
R-5 Zona de Oficinas 50.6 50.3 49.9 85 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 
Condiciones ambientales del estudio 
Datos de campo Dato Max Dato Min Dato promedio 
Temperatura 25 °C 19 °C 21 °C 
Humedad 65% 55% 60% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Entrevista y Encuesta a los colaboradores  
Después de aplicada la encuesta a los 46 colaboradores de SUPERVAN S.A.C. se 
tienen los siguientes resultados: 
 Género 
Encontramos que gran porcentaje de la fuerza laboral de la empresa son del género 
masculino, porcentaje que se repite en empresas del mismo sector. El 80.4% de los 
encuestados pertenecen a una población masculina mientras que el 19.6% son a una 
población femenina. 
Gráfico 7 







Fuente: Elaboración propia 
Cabe resaltar que en el 100% de las colaboradoras femeninas trabajan en oficina, 
siendo los puestos de trabajo de planta (o taller) ocupado por población masculina. 
Tabla 18 
Género de los encuestados según su lugar de trabajo 
 
Lugar de trabajo 
Total Oficina Planta 
Género Masculino 16 21 37 
Femenino 9 0 9 
Total 25 21 46 
Fuente: Elaboración propia 
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 Rango de Edad  
Se observa que el grupo de edad prevalente fue el de 28-32 años (32.6 %), seguido 
por el de 23-27 años (28.3%), ambos grupos con una diferencia significativa, 
sumando un 60.9% frente a los otros grupos como el de 33-37 años (15.2%), el de 
18-22 años (13%) y de 38 a más representa el (10.9%), por lo que se concluye que la 
media de los encuestados está en el rango de edad de adultos-jóvenes. 
Gráfico 8 
Grupo de edad de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tiempo de trabajo 
En el tiempo de trabajo hay una distribución homogénea, aunque resalta que, en 
conjunto (de 1 año a menos, 2 años y 3 años), el 80.4% de los colaboradores han 
trabajado de 3 a menos años, siendo sólo el 19.6% acumulado (4 años y de 5 años a 













Fuente: Elaboración propia 
 Lugar de trabajo 
En la distribución del lugar de trabajo, hay mayor población trabajando en oficina 
(54.3%), mientras que el 45.7% trabaja en planta (o taller); esto es sin considerar a 
personal de campo, como choferes, que no laboran dentro de las instalaciones. 
Gráfico 10 










Fuente: Elaboración propia 
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 Conocimiento de la contaminación  
i. La contaminación del aire y ruido afectan la salud 
La media de los encuestados está de acuerdo que la contaminación tiene 
consecuencias en la salud, siendo un 80.4% los que están totalmente de acuerdo, 
mostrando que son conscientes de la importancia de controlar la contaminación. 
Gráfico 11 








Fuente: Elaboración propia 
ii. Conoce casos de colaboradores que se han sentido mal por la contaminación 
A diferencia de otros indicadores, sólo el 39.13% está totalmente de acuerdo, 
el 54.3% está de acuerdo y un 6.52% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
que los colaboradores se han sentido mal por la contaminación. Este resultado 
no es tan contundente. Concluimos que esto orientado a la inseguridad de asociar 
los malestares con la contaminación, pues los mismos encuestados afirman estar 





Colaboradores se han sentido mal por contaminación 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
iii. Controlar la contaminación del ambiente de trabajo es importante 
El 52.17% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 36.96% está de 
acuerdo en que controlar la contaminación es importante. Acorde a los resultados 
del primer ítem, el colaborador tiene la consciencia de lo perjudicial de la 
contaminación y la importancia de controlarlo. 
Gráfico 13 








Fuente: Elaboración propia  
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iv. Los colaboradores están expuestos a contaminación en el trabajo 
El 63% de los colaboradores están totalmente de acuerdo que están expuestos 
a contaminación en el trabajo, nuevamente ligado al conocimiento sobre la 
realidad de las condiciones en las que trabajan. 
Gráfico 14 
Colaboradores consideran estar expuestos a la contaminación 
 
Fuente: Elaboración propia  
v. En el trabajo nos capacitan sobre salud laboral o contaminación 
De los ítems incluidos en el bloque: conocimiento sobre la contaminación, 
este es el que tiene menor media: 4.3, a pesar que la moda sigue siendo 5, a 
diferencia de otros ítems, hay una cantidad significativa de colaboradores que no 
están del todo convencidos de recibir capacitación sobre salud o contaminación 
en el trabajo.  
En este caso sólo el 45.7% de los colaboradores afirman estar totalmente de 
acuerdo con ser capacitados sobre salud laboral o contaminación, el 39.1% dice 
estar de acuerdo y el 15.2% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Esto porque la 
empresa sí los capacita, sin embargo, el mensaje no está llegando claramente y 





consideran ser capacitados 







Fuente: Elaboración propia  
 
Gráfico 15 
Colaboradores consideran ser capacitados 
 
Fuente: Elaboración propia 
vi. Conocimiento de la contaminación 
Promediando los 5 ítems de este apartado se obtiene que la media es 4.54 y la 
mediana 5, lo que determina que los colaboradores son muy conscientes de la 
realidad contaminante en el trabajo y la importancia de controlarlo. 
Cabe resaltar que en todos los ítems sobre el conocimiento de la 
contaminación (y posteriores) no se encuentra resultados en desacuerdo o en 
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total desacuerdo, lo que indica un claro resultado de la presencia de niveles 
elevados de contaminación y el conocimiento de los colaboradores para evitarlo. 
Tabla 20 
Estadísticos: Percepción de los 
colaboradores sobre su 
conocimiento de la contaminación  







Fuente: Elaboración propia  
Considerando que el 63% de los colaboradores están totalmente de acuerdo 
en los ítems referidos al conocimiento de la contaminación, el 28.3% están de 
acuerdo y sólo el 8.7% no está de acuerdo ni en desacuerdo, se concluye que los 
colaboradores tienen altos niveles de conocimiento sobre la contaminación, 
aunque hay margen de mejora. 
Gráfico 16 




Fuente: Elaboración propia  
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 Contaminación por monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno 
vii. Considera que está expuesto a humo de vehículos y/o maquinaria 
El 76.1% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo de estar 
expuesto a humo de vehículos y/o maquinaria en el trabajo, el 19.6% de acuerdo 
y el 4.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo clara la evidencia que en el 
trabajo se exponen constantemente al monóxido de carbono y dióxido de 
nitrógeno. 
Gráfico 17 
Colaboradores están expuesto a humo 
 
Fuente: Elaboración propia  
viii. Considera que está expuesto a polvo constantemente en el trabajo 
El 80.43% está totalmente de acuerdo a estar expuesto a polvo, el 6.52% está 
de acuerdo, pero el 13.04% no está de acuerdo ni en desacuerdo, este porcentaje 
es alto comparado a los otros ítems producto de que los colaboradores de oficina 















Fuente: Elaboración propia 
ix. En el tiempo que trabaja en la empresa ha padecido o ha visto a alguno de 
los colaboradores padecer de algún problema respiratorio 
El 54.3% está totalmente de acuerdo que la presencia de contaminación de 
humo y polvo han causado problemas respiratorios, el 39.1% está de acuerdo y 
el 6.5% no está de acuerdo ni en desacuerdo. El resultado apunta a que los 
encuestados están de acuerdo con la presencia de problemas respiratorios. 
Gráfico 19 
Colaboradores padece o ha visto padecer algún problema respiratorio 
 




Sin embargo, aunque el resultado apunta a que sí hay problemas respiratorios, 
cabe resaltar que la media al ser de 4.48 indica un resultado no tan contundente 
como los de otros ítems, por lo que se concluye que los colaboradores pueden 
padecer o percibir afecciones, pero no lo asocian como consecuencia de la 
contaminación y, sobre todo el personal del taller, cuando tienen malestar o 
afección no le dan mucha importancia y lo consideran hasta algo natural. 
Tabla 21 
Estadísticos: Padece o ha visto 
padecer algún problema 
respiratorio 







Fuente: Elaboración propia  
x. En el tiempo que trabaja en la empresa ha padecido o ha visto a alguno de 
los colaboradores padecer de náuseas, dolores de cabeza o mareos 
La media para este ítem es de 4.04, el más bajo de toda la encuesta, esto 
debido a que sólo el 23.9 % afirma estar totalmente de acuerdo en padecer o 
haber visto padecer a alguno de los colaboradores de náuseas, dolores de cabeza 
o mareos. Si bien el 56.5% está de acuerdo con esta afirmación, el 19.6% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto determina que no suelen padecer de estos 
efectos, así como que los colaboradores no asocian este mal como consecuencia 




Estadísticos: Padece o ha visto 
padecer náuseas, dolores de 
cabeza o mareos 







Fuente: Elaboración propia  
 
Gráfico 20 
Colaboradores padecen o han visto padecer nauseas, dolores de cabeza o 
mareos 
 
Fuente: Elaboración propia  
xi. En el tiempo que trabaja en la empresa ha padecido o ha visto a alguno de 
los colaboradores padecer de irritación o ardor a las vistas 
Similar a otros ítems, el 69.6% afirma estar totalmente de acuerdo en padecer 
o haber visto padecer de irritación a la vista, mientras que el 17.4% está de 













Fuente: Elaboración propia 
xii. Contaminación por monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno 
Promediando los 5 ítems sobre contaminación por CO y NO2 se obtiene que 
la media general es 4.61 y la mediana 5, lo que determina que en general los 
colaboradores están siendo afectados por estos agentes contaminantes.  
Tabla 23 
Estadísticos: Percepción de los 
colaboradores sobre la 
contaminación por CO y NO2 






Fuente: Elaboración propia  
En los ítems de este apartado se nota la diferencia de los resultados en aquellos 
que identifican el agente contaminante (humo y polvo) con un marcado resultado 
a estar totalmente de acuerdo de su presencia, mientras que en ítems que 
identifican las consecuencias de los agentes contaminantes en los colaboradores 
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(problemas respiratorios, náuseas, irritación), los resultados no son del todo 
contundentes teniendo una media menor y una mayor desviación estándar. 
Gráfico 22 
Percepción de los colaboradores sobre la contaminación por CO y NO2 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 Contaminación por ruido 
xiii. En el trabajo estoy expuesto a altos niveles de ruido 
Se obtiene que el 56.5% está totalmente de acuerdo en que los colaboradores 
están expuestos a altos niveles de ruido y el 43.4% está de acuerdo, lo que 
muestra un 100% de casos positivos en la detección de ruido en el trabajo. 
Gráfico 23 










Fuente: Elaboración propia  
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xiv. El ruido afecta el desempeño y causa molestias en el trabajo 
El 60.9% está totalmente de acuerdo en que el ruido que perciben afecta al 
desempeño y causa molestias en el trabajo, el 37% está de acuerdo y sólo el 2.2% 
no está de acuerdo ni en desacuerdo, lo que muestra un resultado casi total que 
determina que el ruido en el trabajo genera malestar. 
Gráfico 24 
Ruido afecta al desempeño de los colaboradores y causa molestias 
 
Fuente: Elaboración propia  
xv. Yo o alguno de mis compañeros ha tenido problemas auditivos 
Se encuentra que el 47.83% de los colaboradores están totalmente de acuerdo 
en tener problemas auditivos, el 32.61% está de acuerdo, mientras que el 19.57% 
no está de acuerdo ni en desacuerdo, siendo este el 2do valor porcentual más alto 
en la respuesta “ni de acuerdo ni en desacuerdo” de todos los ítems de la 
encuesta. Esto se debe a que el ruido, si bien es alto, no se presenta en niveles 






Colaboradores han tenido problemas auditivos 
 
Fuente: Elaboración propia  
xvi. Yo o alguno de mis compañeros han tenido/tienen dificultades para dormir 
El 47.8% está totalmente de acuerdo en este ítem, el 28.3% está de acuerdo y 
el 23.9% no está de acuerdo ni en desacuerdo, siendo este el porcentaje de 
respuesta “ni de acuerdo ni en desacuerdo” más alto de todos los ítems, lo que 
puede determinar que “dificultades para dormir” es la consecuencia menos 
constante en los colaboradores. 
Gráfico 26 
Colaboradores han tenido dificultades para dormir 
Fuente: Elaboración propia 
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xvii. Es importante se apliquen medidas para controlar el ruido en el trabajo 
El 52.2% de los colaboradores están totalmente de acuerdo en que se apliquen 
medidas para controlar el ruido del trabajo, el 37% está de acuerdo y el 10.9 no 
está de acuerdo ni en desacuerdo. A pesar que se identificó que el 100% afirma 
estar expuesto al ruido, sólo el 89.1% está de acuerdo o totalmente de acuerdo 
en que se apliquen medidas, lo que se demuestra que algunos aceptan el ruido 
como parte del trabajo y ven difícil que se pueda controlar efectivamente. 
Gráfico 27 
Colaboradores consideran importante que controlen el ruido 
Fuente: Elaboración propia 
xviii. Contaminación por ruido 
Al final, promediando los 5 ítems sobre contaminación por ruido se obtiene 
que la media general es 4.5 y la mediana 5, lo que determina que en general los 
colaboradores están siendo afectados por el ruido. 
Así como en los ítems anteriores, se nota la diferencia de los resultados en 
aquellos que identifican el ruido con un marcado resultado a estar totalmente de 
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acuerdo de su presencia, mientras que en ítems que identifican las consecuencias 
del ruido los resultados no son del todo contundentes teniendo una media menor. 
Tabla 24 
Estadísticos: Percepción de los 
colaboradores sobre la 
contaminación por ruido 







Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 28 
Percepción de los colaboradores sobre la contaminación por ruido 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Percepción de la contaminación  
En general, promediando todos los ítems, tenemos como resultado que el 60.9% 
de los encuestados están totalmente de acuerdo en la presencia de la contaminación 
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y están conscientes de las consecuencias, el 32.6% está de acuerdo y sólo el 6.5% no 
está de acuerdo ni en desacuerdo, lo que indica que, en general, se tiene como 
resultado que hay una clara presencia de agentes contaminantes y consecuencias 
evidentes en la salud de los colaboradores. 
Tabla 25 
Estadísticos Percepción de los 
colaboradores sobre la 
contaminación y sus consecuencias 







Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 29 





 Género en relación con la contaminación 
A pesar que la población encuestada es en su mayoría masculino, se puede notar 
que el 100% de la población femenina está de acuerdo o totalmente de acuerdo en la 
presencia y consecuencia de los agentes contaminantes estudiados; mientras que los 
casos que han marcado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo son varones. Esto se 
explica en que los colaboradores de planta al ser varones y teniendo experiencia en 
el sector, llegan a considerar la contaminación como parte del trabajo. 
Tabla 26 











Género Masculino  Recuento 3 11 23 37 
% de Género 8,1% 29,7% 62,2% 100,0% 
Femenino Recuento 0 4 5 9 
% de Género 0,0% 44,4% 55,6% 100,0% 
Total Recuento 3 15 28 46 
% de Género 6,5% 32,6% 60,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 Rango de edad en relación con la contaminación 
Podemos observar que, según el rango de edad, mientras más años tengan, los 
colaboradores tienden a estar totalmente de acuerdo en la presencia de la 
contaminación y en sus consecuencias. De los colaboradores de 38 a más edad, el 
100% está totalmente de acuerdo, mientras que para los rangos de 18-22 años, 
vemos que su mayor porcentaje está de acuerdo (66.7%) pero también no están de 














Edad 18-22 Recuento 1 4 1 6 
% de Edad 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 
23-27 Recuento 0 6 7 13 
% de Edad 0,0% 46,2% 53,8% 100,0% 
28-32 Recuento 2 3 10 15 
% de Edad 13,3% 20,0% 66,7% 100,0% 
33-37 Recuento 0 2 5 7 
% de Edad 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 
38-más Recuento 0 0 5 5 
% de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 3 15 28 46 
% de Edad 6,5% 32,6% 60,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 La edad en relación con la dificultad para dormir  
La relación es más marcada en el ítem que mide las dificultades para dormir. Se 
puede notar que en el rango de edad de 18-22 años, la mayoría (66.7 %) no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, en el rango de edad de 23-27 años, aunque la mayoría 
está totalmente de acuerdo (46.25%) sigue siendo menos de la mitad y hay un gran 
porcentaje (23.1%) no está de acuerdo ni en desacuerdo. En el rango de edad de 28-
32 sólo el 40% está totalmente de acuerdo y no es hasta el rango de edad de 33-37 
años donde el 71.4% está totalmente de acuerdo con tener dificultades para dormir. 















Edad 18-22 Recuento 4 2 0 6 
% de Edad 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 
23-27 Recuento 3 4 6 13 
% de Edad 23,1% 30,8% 46,2% 100,0% 
28-32 Recuento 3 6 6 15 
% de Edad 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
33-37 Recuento 1 1 5 7 
% de Edad 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 
38-más Recuento 0 0 5 5 
% de Edad 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 11 13 22 46 
% de Edad 23,9% 28,3% 47,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Las tablas cruzadas para ítems similares, como problemas de audición o 
respiratorios tienen la misma tendencia, a mayor edad, los encuestados tienden a 
estar más de acuerdo en que sufren algún padecimiento a causa de la contaminación 
respectiva. 
 Tiempo de trabajo en relación con la contaminación 
La misma relación podemos encontrar en el tiempo de trabajo vs la percepción 
de la contaminación y sus consecuencias, a más años trabajando mayor valor de 
resultado en la encuesta. Los colaboradores que trabajan de 5 años a más, el 100% 
está totalmente de acuerdo en que hay contaminación en el trabajo y que trae 
consecuencias en la salud, mientras que, para rangos de edad más bajos, como de 1 
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año a menos, el 16.7% está totalmente de acuerdo, el 58.3% está de acuerdo, pero 
el 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; esto orientado a que no han podido 
percibir del todo las consecuencias de la contaminación. 
Tabla 29 














De 1 año 
a menos 
Recuento 3 7 2 12 
% de Tiempo 
de trabajo 
25,0% 58,3% 16,7% 100,0% 
2 años Recuento 0 3 9 12 
% de Tiempo 
de trabajo 
0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
3 años Recuento 0 5 8 13 
% de Tiempo 
de trabajo 
0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 
4 años Recuento 0 0 3 3 
% de Tiempo 
de trabajo 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
De 5 años 
a más 
Recuento 0 0 6 6 
% de Tiempo 
de trabajo 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 3 15 28 46 
% de Tiempo 
de trabajo 
6,5% 32,6% 60,9% 100,0% 




 Lugar de trabajo en relación con la contaminación 
Con respecto al lugar de trabajo, en los resultados generales de la encuesta no se 
encuentra una relación contundente; sin embargo, se puede considerar que, en su 
mayoría, el 66.7% de los colaboradores en planta están totalmente de acuerdo en 
los ítems de la encuesta en contraste con el 56% de los colaboradores que trabajan 
en oficina. 
Tabla 30 













Oficina Recuento 1 10 14 25 
% de Lugar 
de trabajo 
4,0% 40,0% 56,0% 100,0% 
Planta Recuento 2 5 14 21 
% de Lugar 
de trabajo 
9,5% 23,8% 66,7% 100,0% 
Total Recuento 3 15 28 46 
% de Lugar 
de trabajo 
6,5% 32,6% 60,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 El lugar de trabajo con relación al ruido 
Sin embargo, si analizamos la relación del lugar de trabajo con relación al ruido, 
podemos ver una relación más marcada, donde el 100% de los colaboradores de 
planta están de acuerdo en total acuerdo con los ítems de la encuesta, contrastado 
con una distribución de los colaboradores de planta, donde el 8% no está de acuerdo 

















Oficina Recuento 2 12 11 25 
% de Lugar 
de trabajo 
8,0% 48,0% 44,0% 100,0% 
Planta Recuento 0 7 14 21 
% de Lugar 
de trabajo 
0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Total Recuento 2 19 25 46 
% de Lugar 
de trabajo 
4,3% 41,3% 54,3% 100,0% 




4.2.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
4.2.1. Elaboración y revisión de la matriz IPERC 
La Matriz IPERC o matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles nos permite analizar a detalle la situación de SUPERVAN. 
Se toma los siguientes parámetros: 
Tabla 32 



















































Valor numérico de la probabilidad 
VALOR P = (IF+IA+IH+IC) 
5 COMUN 20 
4 HA SUCEDIDO 16 - 19 
3 POSIBLE 12 - 15 
2 RARO QUE SUCEDA 7 - 11 
1 IMPOSIBLE QUE SUCEDA 4 - 6 






















(>  200  hr/mes) 
El peligro se extiende fuera de 
las instalaciones de la MDA 
Se registra más de una fatalidad MDA No existe controles, no hay 
supervisión. Personal nuevo en 
las instalaciones y tarea asignada, 









(134 - 199  hr/mes) 
El peligro se extiende a toda 
una instalación de MDA 
Se registra una fatalidad o un incidente con 
múltiples lesionados en MDA El peligro es controlado a través 
de constantes reuniones de 
sensibilización y EPP. 





Una vez al mes. 
Sucede 
ocasionalmente 
(67 – 133  hr/mes) 
El peligro se extiende más de 
un área interna de la MDA 
Se registra por lo menos un incidente con 
daño (personal o material) en MDA 
El peligro es controlado a través 
de procedimientos, inspección, 
capacitación, señalización, 
reuniones y/o planes de 
emergencias/contingencias. 
Existe supervisión y debe estar 
certificado en la tarea específica 
25-50 trabajadores expuestos 
Se registra por lo menos una sospecha de 






Dos veces al año. 
Rara vez ocurre, 
no es muy 
probable que 
ocurra 
(8 – 66 hr/mes) 
El peligro se extiende a un 
área interna de MDA 
Se registra por lo menos un incidente con 
daño en otras instalaciones similares fuera 
de MDA El peligro es controlado mediante 
controles de ingeniería. 
6-24 trabajadores expuestos 
Se registra por lo menos una sospecha de 
enfermedad en otras instalaciones similares 





Una vez al año. 
Muy rara vez que 
ocurra 
(< 8 hr/mes) 
El peligro se extiende a un 
puesto de trabajo 
No se registran incidentes con daño en MDA 
ni en otras instalaciones similares El peligro es controlado mediante 
controles de sustitución o 
eliminación. < 8 trabajadores 
No se registran enfermedades ni sospecha de 
enfermedad en MDA  
Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al tipo de peligro diferenciamos el físico y químico. Para ambos se tiene 




























Realizada la matriz IPERC, tenemos que, en cuanto a las labores del personal administrativo, en la evaluación de riesgo la 
probabilidad es 2: raro que suceda, con un valor de riesgo 2: menor, por lo que el nivel de riesgo es tolerable bajo (TB). No 
se propone mayores medidas más que considerar el uso de EPP (Equipos de protección personal) de salir a campo.  
Tabla 37 















Riesgo Afecta a 
Evaluación del riesgo Acciones de 




















































































Dolor de cabeza, mareos, 
estrés, aturdimiento, 
pérdida auditiva progresiva 
(Hipoaucusia) 
X X 5 1 1 4 2 1 2 TB 
Considerar EPP de 




Dolor de cabeza, debilidad, 
mareos, falta de aire, 
visión borrosa, perdida del 
conocimiento, 
enfermedades cardiacas, 
daño cerebral permanente 
X X 5 1 1 4 2 1 2 TB 
Considerar EPP de 




Irritación ocular, nasal, 
irritación de garganta, 
náuseas, acumulación de 
líquido en los pulmones, 
quemaduras, espasmos  
X X 5 1 1 4 2 1 2 TB 
Considerar EPP de 




Sin embargo, para el personal técnico, en la evaluación de riesgo para sus actividades, si bien la probabilidad también es 
rara que suceda: 2; el riesgo es significativo: 3 debido a la exposición constante al ruido y gases a causa de su trabajo, por lo 
que se considera hay un riesgo tolerable medio (TM), el cual está generando consecuencias negativas en los colaboradores. 
Tabla 38 















Riesgo Afecta a 














































































Dolor de cabeza, mareos, 
estrés, aturdimiento, pérdida 
auditiva progresiva 
(Hipoaucusia) 




Dolor de cabeza, debilidad, 
mareos, falta de aire, visión 
borrosa, perdida del 
conocimiento, enfermedades 
cardiacas, daño cerebral 
permanente 




Irritación ocular, nasal, 
irritación de garganta, náuseas, 
acumulación de líquido en los 
pulmones, quemaduras, 
espasmos  




Para esto, se presenta los siguientes controles administrativos, a fin de disminuir el índice de severidad en el personal 
técnico y pasar a un nivel de riesgo tolerable bajo (TB) 
Tabla 39  




Controles a implementar 


















































































































x x x 
Realizar el monitoreo ocupacional (ruido). 
Implementar acciones de acuerdo a resultado de monitoreo de ruido ocupacional. 
Realizar los exámenes médicos ocupacionales. 
Realizar el seguimiento del programa de vigilancia ocupacional. 
Realizar la sensibilización sobre ruido ocupacional. 
Realizar la capacitación de protección auditiva. 
Realizar un inventario de los equipos que generan altos niveles de decibeles.  
Evaluar e implementar dispositivo para disminuir y controlar ruido del equipo. 


















x x x 
Implementar el procedimiento de manejo de gases tóxicos. 
Capacitar al personal en la estructura de la MSDS para su entendimiento. 
Capacitar en la hoja MSDS de las sustancias químicas que manipulan 
Mantener visible la hoja MSDS o especificaciones técnicas de las sustancias 
químicas. 
Mantener etiquetada los envases de las sustancias químicas (balones de gases). 
Implementar plan de respuesta a emergencias de eventos que contengan gases 
tóxicos.  


















4.2.2. Elaboración de procedimientos y PETS 
 Procedimiento general 
i. OBJETIVO 
Determinar estándares para elaborar un proceso continuo y sistemático de 
identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos concernientes 
a la Seguridad y Salud Ocupacional asociados a la exposición a agentes químicos 
respirables y al ruido en las actividades e instalaciones de SUPERVAN S.A.C 
ii. ALCANCE 
Se aplica a las áreas operativas y administrativas de SUPERVAN S.A.C, así 
como a todos los que visiten las instalaciones de la empresa. 
 Procedimiento protección auditiva 
iii. RESPONSABILIDADES 
Supervisor 
- Verificar la renovación del EPP respiratorio cuando estén deterioradas. 
- Cerciorarse que el personal que trabaje exponiéndose a niveles de ruido altos 
encima del límite máximo permitido use EPP respiratorio. 
- Cerciorarse que los colaboradores a su cargo conozcan, entiendan y cumplan 
el procedimiento propuesto. 
Trabajador 
- Debe tener conocimiento del procedimiento y cumplirlo. 
- Debe inspeccionar a diario su EPP respiratorio antes de usarlo  
- Uso constante y adecuado del EPP respiratorio. 
- Cuidar que pueda utilizar el EPP respiratorio sin interferencia de vello facial. 
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- Verificar con pruebas de presión el correcto uso del EPP. 
- Reportar a su superior de alguna condición sub estándar con respecto a la 
exposición a agentes químicos respirables. 
Supervisor SIG 
- Realizar monitoreo constante de los niveles de agentes químicos respirables 
en el local de la empresa a fin de confirmar su aplicación. 
- Asesorar para tener claro los controles para protección de la contaminación. 
- Investigar los casos nuevos de colaboradores con problemas a causa de la 
contaminación o cuando los niveles de agentes contaminantes aumenten. 
Ingeniero de Seguridad Ocupacional 
- Observar el trabajo en distintas áreas para constatar la aplicación y 
cumplimiento del procedimiento propuesto. 















































Aplicar controles en caso los niveles de agentes químicos 







Se tiene en cuenta la Jerarquía de controles al definir los controles 
para disminuir el nivel de agentes químicos respirables de acuerdo 
al procedimiento de Gestión de Riesgos. De ser el caso que no se 
pueda aplicar la “eliminación” o “sustitución” se procede a emplear 
otros controles priorizando los controles del tipo Ingeniería. 
La disminución de los agentes químicos respirables en la fuente son 
considerados en el control de Ingeniería. 
El control administrativo (señalización y buenas prácticas de 
trabajo) debe asegurar que los colaboradores laboren en condiciones 
de exposición de agentes químicos respirables inferiores al límite 
permitido. Como recurso final debe recurrirse al EPP. 
Las señales se deben verificar estén acorde a lo instituido en el 
procedimiento de Señalización y Código de Colores. Ubicar en el 
ingreso o en los alrededores de los lugares donde los niveles de 









El EPP respiratorio debe tener tallas variadas para que el 
colaborador pueda escoger el más adecuado para su fisionomía. 
El uso de protección respiratoria es obligatorio para los 
colaboradores que trabajen en exposición a niveles altos de agentes 
químicos respirables. 
Se debe determinar los factores de riesgo que vienen a causa de la 
exposición a los agentes químicos y a las partículas respirables en 
la empresa 
Los respiradores usados deben ser los aprobados por el National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) o por la 
American National Standard Institute (ANSI) u alguna otra 
















Se escogen respiradores, cartuchos, filtros y/o líneas de aire 
considerando el riesgo potencial al que el colaborador está expuesto. 
Se consideran: 
 Características, estado físico y límite máximo permisible de 
exposición del agente contaminante respirable. 
 Factor de protección del respirador. 
 Posibilidad de absorción por la piel, irritación de la vista o falta 
de oxígeno. 
 Limitaciones del tipo de respirador en consideración. 
 Características de las operaciones y  procesos. 
Los elementos como filtros y cartuchos deben ser seleccionados 
conforme a la determinación de uso aplicados y determinados. 
Supervisor/ 
trabajadores 
Se realiza las pruebas de Presión Negativa y Positiva antes de iniciar 
su trabajo considerando lo siguiente: 
 Prueba de Presión Negativa:  
Inhalar obstruyendo con las palmas de las manos las válvulas 
laterales. Para que el ajuste sea correcto el respirador se contrae 
hacia el rostro por aproximadamente 5 segundos para luego 
regresar a su forma original. 
 Prueba de Presión Positiva: 
Se sopla ligeramente obstruyendo con la palma de la mano la 
válvula delantera del respirador. Para que el ajuste sea correcto 
se percibirá que el aire no se escapa por el respirador en un 




Se debe dejar el trabajo y cambiar el cartucho y/o filtro en caso: 
 Percibe el agente químico respirable. Se debe tener en cuenta que 
algunos agentes químicos no pueden ser reconocidos por el 
olfato). 
 Tiene que esforzarse para respirar (en el caso de exposición a 
material particulado, fibras y/o neblinas). 
 Tiene dudas del estado de sus cartuchos y/o filtros del respirador. 
Los equipos deben conservarse a fin de que mantengan su 
efectividad original, así el personal puede disponer de equipo limpio 
y operables. 
Se debe inspeccionar daños, antes y después de cada uso para 
















La limpieza de equipos debe ser con la frecuencia que aseguren que 
todas las partes mantengan las características originales y que 
perduren lo máximo posible. 
La limpieza será frecuente acorde al: tiempo que se usó, 
concentración y naturaleza de los contaminantes, características de 
la labor que ejecuta el colaborador, entre otros. 
Se utiliza una solución de jabón líquido que no deje residuos para 
luego enjuagar con un chorro frecuente de agua. 
Se debe utilizar en todo momento agua tibia para evitar deformación 
en la máscara a causa de temperaturas bajas o elevadas. 
El almacenamiento de los equipos debe ser cuidadoso a fin de que 
no se expongan a ningún agente químico (aerosol, vapor o gas), por 
ejemplo, se puede guardar en bolsas limpias. Así mismo, se deben 
proteger de la radiación solar, temperaturas extremas como calor y 
frío, así como la humedad excesiva. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 43 






























































 Procedimiento protección auditiva 
iii. Definiciones 
- Cambio en el umbral auditivo estándar (STS) 
Pérdida de la capacidad auditiva mayor a 10dB en las frecuencias 2000, 
3000 y 4000 Hz. 
- Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupacional (NIHL) 
Causada por exposición aguda o continua de ruido en el trabajo. Lesión de 
las células ciliadas del oído interno. 
iv. RESPONSABILIDADES 
Supervisor 
- Facilitar a todo el personal los EPP auditivos necesarios para la aplicación 
del presente procedimiento. 
- Aplicar controles de conservación de la audición. 
- Cerciorarse que los colaboradores usen el EPP auditivo, sobre todo los que 
trabajen en las áreas con exposición superior al 50% del valor límite 
permitido. Tener cuidado en el personal que tenga STS o NIHL. 
- Cerciorarse que los colaboradores con STS o NIHL laboren en áreas donde 
el nivel de exposición esté bajo el límite máximo permisible. 
- Cerciorarse que los colaboradores que tenga a cargo conozcan, entiendan y 
cumplan el presente procedimiento. 
- Cerciorarse que todos los colaboradores bajo su cargo usen y conserven los 





- Entender y aplicar el procedimiento propuesto. 
- Usar y mantener constante y adecuadamente el EPP auditivo.  
- Notificar a su superior inmediato de alguna condición sub estándar que se 
encuentre relacionada con la exposición a ruido. 
- Asistir y participar activamente en todas las capacitaciones que se 
programen de conservación de la audición. 
SUPERVISOR SIG 
- Realizar monitoreo de los niveles de ruido en la empresa a fin de confirmar 
la aplicación del presente procedimiento. 
- Asesorar a fin de determinar los controles para protección auditiva. 
- Investigar los casos nuevos de colaboradores con STS o NIHL o cuando el 
número de casos aumente. 
MEDICO OCUPACIONAL 
- Inspeccionar los exámenes médicos de los colaboradores para identificar 
casos de STS o NIHL. 
- Mantener informados por escrito a los colaboradores y a supervisores de la 
obligatoriedad de usar EPP auditiva para evitar STS o NIHL. 
- Apoyar en la investigación de nuevos casos de colaboradores con STS o 
NIHL. 
Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Supervisor SIG 





































Implementar controles de ruido 
















Efectuar controles en caso el nivel de ruido, según el 








Se tiene en cuenta la Jerarquía de Controles acorde al 
procedimiento de Gestión de Riesgos al precisar los 
controles de reducción del nivel de ruido. 
Si no se puede aplicar Eliminación o Sustitución se aplicará 
otros tipo de control considerando como prioridad los 
controles del tipo de Ingeniería. 
El control de Ingeniería considera la disminución del 
ruido en el origen y la disminución del ruido en la 
trayectoria. 
El control Administrativo como la señalización y las 
buenas prácticas de trabajo aseguran que los 
colaboradores no se expongan a ruidos que superen el 
límite permitido y como opción final se considera el EPP. 
Señalizar conforme a lo indicado en el procedimiento de 
Señalización y Código de Colores. Se ubicará en el ingreso 
o en los alrededores de las áreas donde el ruido iguala o 
supera los límites permisibles.  
La señalización estará dirigidas al personal que trabaja en 
dicha área. Para los casos de visitas o actividades que duran 
poco tiempo se evaluarán si hay necesidad de control. 
Tener modelos diferentes del EPP auditivo a fin de que el 
colaborador pueda elegir el más adecuado a la constitución 
física de sus oídos. 
Obligatoriedad del uso de EPP auditivo para todos los 
colaboradores que se expongan a ruido ocupacional 
superior al 50% del valor límite permitido. 
Para calcular el 50% del valor límite permitido se 
disminuye 3 dB al valor límite permitido, según el número 
de horas laborales. 







































Mantenimiento y cuidado del EPP auditivo 
Se debe seguir las indicaciones del fabricante. 
Guardar en un lugar con ambiente adecuado (protegido de agentes químicos y 
de altas temperaturas), que puedan quedar adheridos en las paredes del protector 
auditivo y alterar su integridad estructural. 
Tapones Reutilizables 
- Se lavan por lo menos 1 vez por semana a fin de retirar el cerumen. 
- Se puede usar agua tibia y jabón neutro. 
- El lavado se realiza al final del día para lograr un buen secado (para 
secarlo se debe realizar con un tipo de tela que no deje pelusa o fibras; 
no se usa papel toalla). 
- Para lavar o limpiar su protector auditivo no se debe utilizar alcohol u 
otros solventes ácidos. 
- Después del lavado se guarda en una bolsa apropiada. 
- Un tapón debe sólo ser usado por un mismo colaborador. 
Orejeras 
- La limpieza de las copas y el arnés se realizan con trapo húmedo. 
- El ozono y algunas operaciones con soldadura pueden generar daños y 
endurecimientos al revestimiento (de espuma) de las copas. 
- Se debe revisar las almohadillas frecuentemente, así como la alteración 
del sello, la mantención del contacto entre la almohadilla, la cabeza y la 
presencia de aberturas o grietas. 
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- Se ajusta o cambia el arnés en caso se necesite conservar una tensión 
correcta. 
- Se almacena colgándolo por el arnés en un ambiente con ventilación. 
Orejeras acoplables a casco  
- No se almacena con las copas presionando contra el casco. 
- El proceso de mantenimiento y limpieza son los mismos.  
Sustitución del EPP auditivo 
Todos los protectores auditivos dañados serán reemplazados o reparados de ser 
posible. Los nuevos protectores deben contar con las especificaciones técnicas 
del protector sustituido. 
Se recomienda verificar periódicamente los parámetros críticos (simetría, ajuste, 
presión, etc.), a fin de conservar el EPP sin esperar a enviarlo al laboratorio. 
Para sustituir una orejera se verifica: 
- Que la fuerza del arnés de la orejera sea muy diferente al de uno nuevo. 
- Las almohadillas ya no mantengan su forma inicial, se endurece o presentar 
algunas fallas. 
- Suciedad del relleno de las copas o de otra parte que no se puede limpiar. 
- Incomodidad o problemas de salud en el personal (irritación de la piel). 
- La compatibilidad con otros EPP. 
Nota: Los tapones descartables no deben lavarse. En caso se ensuciaron o han 
tenido contacto con partículas u otra sustancia química, deben ser descartadas y 
cambiadas por nuevos tapones. 
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4.2.3. Inducción, capacitación y entrenamiento 
i. Objetivo general 
Desarrollar capacidades, destrezas, valores y aptitudes fundamentales de los 
colaboradores a fin de beneficiar la eficacia individual, grupal y organizacional, 
mediante la capacitación que permita el desarrollo profesional de todo el personal y 
el perfeccionamiento de los servicios de la empresa. 
Objetivos específicos 
- Mejorar la empresa, fortaleciendo su capacidad. 
- Desarrollar íntegramente al personal. 
- Incrementar el nivel de compromiso de los colaboradores. 
- Beneficiar a los colaboradores elevando su satisfacción personal y laboral 
aumentando sus conocimientos con la posibilidad de acceder a ascensos. 
- Desarrollar una actitud positiva en el trabajo estimulando la mejora continua. 
- Promover relaciones laborales y humanas armoniosas buscando el beneficio 
general logrando una cultura de cambio en los niveles de la empresa. 
- Dar seguimiento y evaluación a la aplicación del plan de formación a fin de 
tomar decisiones acertadas. 
ii. Alcance 









Responsable de facilitar los recursos concernientes al responsable del área SSOMA.   
Responsable SSOMA (SIG) 
Responsable de asignar los recursos necesarios al personal. 
Realiza la divulgación del Plan de Formación. 
Realiza el seguimiento al Plan de Formación. 
Trabajador 
Participa activamente en las actividades de inducción, capacitación y entrenamiento. 
v. Desarrollo 
a. Objetivos del plan 
Buscando mejorar la eficacia organizacional, la capacitación se basa en: 
- Incrementar el rendimiento de los colaboradores y, por ende, el de la 
empresa. 
- Mejorar la interacción entre el personal a fin de asegurar la calidad de su 
trabajo en equipo. 
- Cumplir las metas en el área de recursos humanos. 
- Elevar la moral del colaborador generando actitudes positivas, por lo que en 
general se mejora el clima laboral. 
- Prevenir accidentes manteniendo la salud física y mental del personal. Un 
ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 
- Mantener capacitado al personal con las nuevas tendencias, alentando la 




Capacitar al 100% a todos los que conforman la empresa, GERENTES, jefes y 
personal operativo de SUPERVAN S.A.C. 
c. Estrategias 
- Realización de trabajos prácticos como los que se hacen cotidianamente. 
- Presentación de casos particulares de su área. 
- Realizar reuniones, talleres, cursos. 
- El diálogo como metodología de exposición. 
d. Clases de capacitación 
Capacitación inductiva 
Se orienta a preparar la integración de los nuevos colaboradores a su nuevas 
funciones y ambiente de trabajo, el cual luego será evaluado mediante el examen 
evaluación de inducción a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
Capacitación preventiva 
Se orienta a prevenir caídas en el desempeño del personal. Las habilidades 
pueden estropearse y el avance de la tecnología volver obsoletos los 
conocimientos previos. Prepara al personal en el uso de nuevas metodologías de 
trabajo, nueva tecnología o el uso de nuevos equipos. Todo esto se realiza a corde 
al proceso de desarrollo empresarial. 
Capacitación correctiva 
Soluciona “problemas de desempeño”. Se origina en la Evaluación de 
Desempeño y en los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 
identificar estos problemas y solucionarlos. 
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e. Modalidades de capacitación 
Formación.- Busca compartir conocimientos básicos con el fin de brindar una 
visión general y amplia en el tema a tratar. 
Actualización.- Proporciona información y experiencias provenientes de los 
nuevos avances tecnológicos. 
Perfeccionamiento.- Amplía y desarrolla los conocimientos y experiencias 
previas del colaborador con la finalidad de mejorar el desempeño individual. 
Complementación.- Refuerza los conocimientos y formación previa para 
complementar y alcanzar conocimientos que niveles superiores de trabajo exige. 
vi. Condiciones generales 
- Todo el personal del contratista debe ser capacitado antes, durante del trabajo. 
- Las capacitaciones que se realicen deben corresponder el cronograma de 
actividades dado en el Plan Anual. 
- Se debe dejar registro de las capacitaciones correspondientes al personal. 
- El cronograma de capacitación se puede modificar, de acuerdo a las 
necesidades del trabajo. 
- Las charlas diarias duran de 5 a 10 min y los cursos duran como mínimo 2 hrs. 
vii. Acciones a desarrollar 
a. Temas de capacitación 
- Enfermedades ocupacionales. 
- Seguridad e higiene industrial. 
- IPERC. 




Los asistentes a las capacitaciones o actividades del presente programa serán 




Conformado por los colaboradores que participan, facilitadores y expositores 
especializados en la materia, como: ingenieros mecánicos, eléctricos, 
industriales, etc. 
Materiales 
- Infraestructura: La gerencia proporcionará ambientes adecuados para las 
capacitaciones. 
- Mobiliario y equipos: A disposición las carpetas, mesas, pizarra, plumones, 
equipo multimedia, TV, etc. que tiene la empresa. 
- Documentos técnico / educativo: certificados, constancias, encuestas de 
evaluación material de estudio, entre otros, que serán aplicados. 
Financiamiento 
Será financiado por la gerencia. 
viii. Registro 
Inducción, capacitación y simulacros de emergencia  












 Se consideró la ley peruana para determinar los valores de calidad de aire (µg/m3) y de ruido 
ambiental/ocupacional (dB(A)). Se realizaron las medidas en la empresa SUPERVAN SAC 
un día con mínima actividad laboral, por lo que los valores salieron bajos. 
Para la calidad de aire el límite máximo es de 10000 para CO y de 200 para NO2, siendo los 
resultados de la empresa de 600 y de 3.33 respectivamente, lo que en primera instancia 
determina la ausencia de estos factores contaminantes. Por otro lado, para el ruido ambiental 
tenemos como límite máximo permitido como zona comercial: 70 durante el día y 60 durante 
la noche, cuando los resultados máximos en los puntos evaluados fueron de 69.1 y 52.6; lo 
que determina que está casi en el límite. Además, en el ruido ocupacional tenemos 85 como 
límite máximo permitido y el valor máximo en los puntos evaluados fue de 53.3, nuevamente 
encontrando una amplia distancia debido a la poca actividad laboral del día. 
 Identificamos que los factores influyentes en la contaminación son la Ubicación cercana al 
aeropuerto y a la Av. Elmer Faucett altamente concurrida, así como también el giro de 
negocio de SUPERVAN SAC, pues el trabajo expone a los colaboradores sobretodo del 
taller a agentes contaminantes directamente. 
 De los 46 colaboradores encuestados, el 60.9% está totalmente de acuerdo y el 32.6% está 
de acuerdo con la presencia de la contaminación y con la presencia de sus efectos en su salud, 
determinando claramente que hay efectos, entre los cuales destacan irritación o ardor a la 
vista con un 69.6% de colaboradores que están totalmente de acuerdo con padecerlo o haber 
visto que lo padecen; mientras que con respecto al ruido, sí se presentan problemas de salud 
pero el más resaltante son las molestias que causa para trabajar, siendo un 60.9% de 
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colaboradores que están totalmente de acuerdo con que el nivel ruido está afectando en su 
desempeño. 
 En la matriz IPERC y propuestas de procedimientos para el tratamiento de los agentes 
contaminantes se detalla cómo solucionar la problemática de los agentes contaminantes, 
entre los que destaca la realización de monitoreo de los agentes contaminantes, capacitar a 
los colaboradores para el uso de EPP e implementar procedimientos para evitar los efectos 




 Se recomienda realizar mediciones tanto de la calidad de aire, como la del ruido 
ambiental/ocupacional en un día laboral habitual, donde se pueda tener resultados acordes a 
la realidad. Aunque se trate de tener resultados bajos para aprobar las certificaciones 
necesarias para la empresa, es importante concientizarla para que pueda aplicar estrategias 
adecuadas para el control de los agentes contaminantes. 
 Se debe impulsar en la concientización de los colaboradores tanto de taller como de oficina, 
haciendo énfasis en la administración y gerencia; puesto que las propuestas pueden generar 
un efecto real cuando se llevan a la práctica. 
 No sólo basta con un programa de sensibilización, sino hay que mantener a la empresa 
motivada para la búsqueda del control de estos agentes, por lo que estrategias adicionales a 
las planteadas pueden generar buenos resultados. Pueden ser: proponer un compromiso 
ambiental firmado por todos, designar responsables de “asuntos ambientales” que obtengan 
reconocimientos económicos a fin de controlar que las medidas ambientales se estén 
aplicando, así como ofrecer incentivos económicos para los colaboradores que apliquen 
correctamente estas medidas. 
 Realizar una investigación posterior para analizar los resultados de haber aplicado las 
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ANEXO 1  
Matriz de consistencia 
Tabla 53 
Matriz de consistencia 

























ruido en la 
empresa 
SUPERVAN 
























Proponer estrategias de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir la 
contaminación por monóxido de carbono, 



















1. Diagnosticar la contaminación por 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno 






2. Identificar los factores influyentes en la 
contaminación por monóxido de carbono y 
dióxido de nitrógeno y ruido en la empresa 
SUPERVAN S.A.C. 
Monóxido de 
carbono          
Dióxido de 
nitrógeno                 
Ruido 
Eficiencia  
T1 T2 M O P 
RE 
3. Diseñar estrategias de seguridad y salud 
ocupaciona para disminuir la contaminacion 
por monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno y ruido en la empresa 
SUPERVAN S.A.C. 
Eficacia  
4. Establecer medidas de seguridad y salud 
ocupacional para mitigar la contaminación 
por monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno y ruido en la empresa 
SUPERVAN S.A.C. 
  
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2  
Informe de ensayo de laboratorio de las muestras de los parámetros muestreados
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ANEXO 3  
Registro fotográfico del monitoreo ambiental realizado en el consumidor directo con 
instalaciones fijas “SUPERVAN S.A.C.” 
 
Foto 1 


















ANEXO 4  








ANEXO 5  





ANEXO 6  









ANEXO 7  
Fiabilidad del instrumento 
 
Validez estadística: 
Utilizamos el SPSS para medir el Alpha de Cronbach para las 46 encuestas realizadas con 15 
ítems a responder y tenemos lo siguiente: 
 
Tabla 54 












Como el estadístico Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.938 concluimos que el instrumento 
tiene una alta confiabilidad. 
 
 
 
 
 
